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دوره دوم آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري در ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ  ﺮﻴﺗﺄﺛﺑﺮرﺳﻲ  ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳا در: ﻫﺪف
  ﭘﺮداﺧﺘﻴﻢ. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز )راﺳﻚ( ﻳﺪزدر ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري ا
 008ﮔﺮﻓﺖ، اﻧﺠﺎم  ﺑﻌﺪ -ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت يا ﻣﺪاﺧﻠﻪدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ : ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش
ﻣﻴﺰان  و ﺪﺷﺪﻧﺳﻲ ﺮرﺑ 79و  69 يﻫﺎﺳﺎلدر  داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ دوره دوم در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺮﺑﺎز )راﺳﻚ(ﻧﻔﺮ از 
  .ﺷﺪ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻮاﻟﻲ 22در دو ﻓﺎز ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻳﺪزادر ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري آﻧﻬﺎ  آﮔﺎﻫﻲ
درﺻﺪ  0/2ﻣﺘﻮﺳﻂ و در درﺻﺪ  69/9 درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ، 2/9 در ﻗﺒﻞ از آﻣﻮزش ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
درﺻﺪ ﺧﻮب ﺑﻮد ﻛﻪ  4/7ﻣﺘﻮﺳﻂ و در درﺻﺪ  39/5 درﺻﺪ ﺿﻌﻴﻒ، 1/8 در ﺑﻌﺪ از آﻣﻮزش ﻣﻴﺰان آﮔﺎﻫﻲﺧﻮب ﺑﻮد و 
 .)1000.0=P( داد ﻲﻣاﺧﺘﻼف آﻣﺎري ﻣﻌﻨﺎداري را ﺑﻴﻦ آﮔﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ ﻧﺸﺎن 
آﻣﻮزش ﺣﻀﻮري در ﻣﻴﺰان ﻛﻪ  ﺷﻮد ﻲﻣدر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ي: ﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
و ﻟﺬا ادﻏﺎم آﻣﻮزش در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در ﻣﺘﻮن  ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﻣﺆﺛﺮ ﻳﺪزﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎري اآﮔﺎﻫﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻣﻘﻄ
  ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﺪزﺑﻴﻤﺎري در ﺑﻬﺒﻮد آﮔﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺑﺘﻼ ﺑﻪ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻲﻣآﻣﻮزﺷﻲ ﻣﻘﻄﻊ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ 
  ، آﮔﺎﻫﻲ، آﻣﻮزشﻳﺪزﺑﻴﻤﺎري ا ي:ﺪﻴﻛﻠ يﻫﺎ واژه
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Background: In this study the effect of live learning on knowledge level in secondary 
high school students about HIV in Sarbaz (Rask) was assessed. 
Methods and materials: In this interventional study that was performed as a before-
after quasi-experimental investigation, 800 secondary high school students in Sarbaz (Rask) 
in 2017 were enrolled and the knowledge level about HIV disease before and after live 
learning was determined in them by 22-item questionnaire. 
Results: The knowledge level before learning was poor, medium, and high in 2.9%, 
96.9%, and 0.2%, respectively that reached to 1.8%, 93.5%, and 4.7% after intervention 
showing statistically significant difference (P=0.0001). 
Conclusion: Totally, according to the obtained results, it may be concluded that live 
learning would have good effect on knowledge level in secondary high school students about 
HIV and integration of learning text in this era may be good preventive approach in this age 
group. 
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